






























Kitajima and Iba (2011):  マルチカノニカルMCMC
Geiger and Dellago (2010): 普通のMCMC
Leitao et al (2013): その後精力的に続報
例２） 不安定周期解のMCMCサンプリング
Pratt (1986) : Simulated Annealing
Sasa and Hayashi (2006):  レプリカ交換MCMC 
𝑈 𝑥 = Σ𝑖=0
𝑇−1 𝑥𝑡+1 − 𝐹 𝑥𝑡
2 ; 𝑥𝑇= 𝑥_0




Closed Timelike Curve (CTC) の存在下での古典力学







































T=71 ;  71 回反射して元に戻る解をサンプリング
マルチカノニカルMCMC
